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Existen otros tipos de cantigas, definidas tanto por su estructura o forma, como por su contenido o fondo, 
menos conocidas pero que también se practicaron en la Edad Media, como fueron las cantigas de refram, 
utilizadas en las formas más populares de la lírica gallego-portuguesa y que consistía en una cantiga cuyos dos 
últimos versos eran un refram; las cantigas de mestria, que se caracterizaban por la ausencia de refram, ya que 
eran utilizadas por los trovadores provenzales, quienes consideraban el refram algo demasiado popular; las 
cantigas de romaria, cuyo tema central era la peregrinación o romería a ermitas o santuarios; las cantigas de 
seguir, donde se produce por parte del autor a una apropiación de una cantiga ajena (bien de la música, bien 
de las rimas, o bien del sentido de sus versos), según determinadas reglas, y cuyos orígenes es probable que 
estén en los duelos públicos de trovadores, donde la improvisación era fundamental siguiendo una cantiga 
concreta; y, por último, las cantigas de vilāo, de estilo grosero y populachero. 
 Algunos de los autores importantes que escribieron Cantigas son Pero Meogo, Nuno Fernández Torneol, 
Meendinho, Martín Codax, Joan Zorro, Airas Nunez, Don Denis y Alfonso X "el sabio", al cual haremos alusión 
en un apartado posterior por sus Cantigas de Santa María. 
Uno de los rasgos fundamentales de la poesía trovadoresca es que tiene una gran perfección técnica. Su 
recurso principal es el paralelismo. El paralelismo es un juego de simetrías, de repeticiones, que puede afectar 
a palabras, a la estructura sintáctica y también puede afectar a la significación o concepto. 
Normalmente en las cantigas el paralelismo da esa sensación de repetición de conceptos. 
El leixa-pren es el sistema más perfecto del paralelismo, y se caracteriza por el empleo dístico con estribillo: 
Ejemplo de cantiga: 
Ondas do mar de Vigo, 
Se vistes meu amigo? 
E ai Deus, se verrá cedo! 
 
Ondas do mar levado,  
Se vistes meu amado? 
E ai Deus, se verrá cedo! 
 
Se vistes meu amigo,  
O por que eu sospiro? 
E ai Deus, se verrá cedo! 
 
Se vistes meu amado, 
Por que ei gran cuidado? 
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E ai Deus, se verrá cedo! 
 
Aquí podemos observar como la segunda estrofa es una copia literal con las rimas cambiadas. Lo que se 
suele hacer es invertir el orden de las palabras o utilizar sinónimos. El leixa-pren es perfecto si esta estructura 
puede aplicarse a toda la composición. 
Hay poco contenido, lo que interesa es la expresión del sentimiento. 
• Si continúa en las demás estrofas, es entonces cuando tenemos alguna novedad. 
• La tercera estrofa se abre repitiendo el segundo verso de la primera estrofa y se completa con un nuevo 
verso que rima con el primero. 
• La cuarta estrofa comienza con el segundo verso de la segunda estrofa. 
 
Únicamente serán los segundos versos los que aporten algo de nuevo. En realidad es como si hubiese dos 
estribillos (juego de estribillos). 
Temática de las cantigas: 
• Ausencia del amado: pena de amor, muerte de amor,… 
• Desengaño amoroso (tono melancólico) 
• Herida de amor (puede llegar a la muerte de amor) 
• Marcha del enamorado 
• Espera del amante 
• Gozo o alegría de la enamorada. 
• Encuentro gozoso 
• Madre como confidente y amiga de la madre 
 
Lenguaje simbólico relacionado con la sensualidad de las cantigas. Elementos simbólicos: 
• Ciervo = enamorado 
• Quitarse el manto = disposición para el goce amoroso 
• Lavar la camisa = encuentro de los enamorados 
• Lavar los cabellos = encuentro de los enamorados 
• Cuando el ciervo remueve el agua = acto sexual 
 
A continuación, se adjuntan algunas cantigas con breves comentarios: 
 (Levou-s´a louçana), 
levou-s´a velida, 
vai lavar cabelos 
na fontana fria, 
Leda dos amores, 
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Dos amores leda 
(Levous´a venida) 
loveo-s´a louçana, 
vai lavar cabelos 
na fria fontana 
Leda dos amores, 
Dos amores leda. 
Vai lavar cabelos 
Na fontana fria; 
Passa seu amigo, 
Que lhi ben queria. 
Leda dos amores, 
Dos amores leda. 
Vai lavar cabelos 
Na fria fontana; 
Passa seu amigo, 
Que a muit´ama. 
Leda dos amores, 
Dos amores leda. 
 
Cantiga de amor gozoso, alegre.Va a lavar sus cabellos en la fuente fría, es decir, se prepara para el 
encuentro amoroso. Consuma con el amado (ciervo que remueve el agua). 
- Tal vai o meu amigo 
Con amor que lh´eu dei 
Come cervo ferido 
Del monteiro del-rei. 
 
Tal vai o meu amigo, 
Madre, con meu amor 
Come cervo ferido 
De monteiro maior. 
 
E se el vai ferido 
Irá morrer al mar: 
Si fará meu amigo 
Se eu d´el non pensar. 
 
- E guardade-vos, filha, 
Ca já un atal vi 
Que se fez coitado 
Por guaanhar de mi. 
 
E guardadevos, filha, 
Ca já un vi atal 
Que se fez coitado 
Por de min guaanhar. 
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La madre le previene contra el desengaño amoroso. También aparece el tema tópico de la herida de amor, 
comparada con la herida de los que cazan. Es interesante que la enamorada puede salvar al ciervo de esa 
herida de amor. También se prevé lo que puede pasar si ella no lo cura, y es que irá a morir al mar. 
Non poss´eu, madre, ir a Santa Cecilia, 
Ca me guardades a noit´e o dia 
Do meu amigo. 
 
Non poss´eu, madr´, aver gasalhado, 
Ca me non leixades fazer mandado 
Do meu amigo. 
 
Ca me guardades a noit´e o dia: 
Morrer-vos ei con aquesta perfia 
Por meu amigo. 
Ca me non leixades fazer mandado: 
Morrer-vos ei con aqueste cuidado 
Por meu amigo. 
 
Morrer-vos ei con aquesta perfia; 
E se me leixassedes ir, guarria 
Con meu amigo. 
 
Morrer-vos ei con aqueste cuidado; 
E se quiserdes, irei mui de grado 
Con meu amigo. 
 
También tenemos al personaje de la madre. Aparece el elemento de la romería como punto de encuentro de 
los enamorados. Diálogo figurado de la hija con la madre, criticando la primera a la segunda por no poder ir a la 
romería. Pena de amor e incomunicación entre los enamorados. Esta pena de amor, si no la dejara ir a la 
romería, la llevará a la muerte. 
Se oj´meu amigo 
Soubess´, iria migo: 
Eu al rio me vou banhar, 
Al mar. 
 
Se oj´el este día 
Soubesse, migo iria: 
Eu al rio me vou banhar, 
Al mar. 
 
Quen lhi dissess´atanto, 
Ca ja filhei o manto. 
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Cantiga muy sensual. Sigue utilizando el lenguaje simbólico (quitarse el manto, lavar la camisa). La ausencia 
del amado crea sufrimiento, pero estamos ante un amor feliz, pero con pena de amor. El río o el mar es el lugar 
del encuentro amoroso. Juego de la naturaleza con los amantes. 
Ai, Deus, se sap´ora meu amigo 
Com´eu senlheira estou en Vigo! 
E vou namorada. 
 
Ai, Deus, se sap´ora meu amado 
Com´eu en Vigo senlheira manho! 
E vou namorada. 
 
Com´eu senlheira estou en Vigo 
E nulhas guardas non ei comigo! 
E vou namorada. 
 
Com´eu en Vigo senlheira manho 
E nulhas guardas migo non trago! 
E vou namorada.  
 
E nulhas guardas non ei comigo, 
Ergas meus olhos que choran migo. 
Eu vou namorada. 
 
Cantiga que transmite sensualidad, pero menor que la cantiga anterior. Es también frecuente las súplicas a 
Dios por cuestiones amorosas. Ausencia del amado. El hecho de estar sola sin el amado. La pena de amor se 
traduce en las lágrimas.   ● 
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